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讀备來函：C R I S I S IN CRISIS 
編备隨鼙 
iUU, 
時 光 荏 其 ， 一 早 的 嶺 委 總 編 生 涯 終 要 逝 去 
，成為歷史、成為遣憶。猶 I 己得上庄之日，自 
己 決 意 要 在 本 屆 内 完 成 三 期 嶺 南 人 的 工 作 ， 言 
猶 在 耳 ， 一 早 過 去 ， 第 三 期 嶺 南 人 終 究 未 能 在 
庄 期 内 完 成 ， 實 為 本 屆 的 最 大 憾 事 ， 在 此 ， 我 
謹 ; ^各位同學致歉。 
豕過，話雖如 i t t ，我們一班嶺委委員，仍 
是 整 守 這 個 信 念 ， 努 力 在 本 學 丰 之 内 完 成 三 期 
的 出 版 工 作 ， 並 且 耗 盡 我 們 的 毎 一 分 力 ， 流 盡 
毎 一 滴 汗 水 ， 在 那 刺 眼 的 燈 箱 上 完 成 第 四 十 四 
期 的 嶺 南 人 出 版 工 作 。 




當 自 己 在 任 總 編 之 時 ， 卻 無 法 邀 約 有 份 量 的 時 
事性文章。 I 
其 次 ， 在 版 面 設 計 上 ， 本 屆 嶺 南 人 的 版 面 
設 計 可 說 是 平 平 無 奇 ， 眾 但 沒 有 創 新 ， 就 連 叟 
持一貫水準也稍、嫌吃力。或許是本人領導眾力，… 
0 v … � � 
此外，在文化藝術一環中，今屆也未見突。 
出 ， 音 樂 及 藝 術 方 面 的 文 章 只 是 曇 花 一 • 丨 
未能在學生報内形成一股力量。其實，•卷屆濟，、 
嶺 南 人 仍 有 很 多 值 得 批 評 的 
所 限 ， 未 能 暢 所 欲 言 。 但 ， — 一 
賴嶺委會各委員的通力合作方可： 
付 出 的 精 神 、 體 力 和 時 間 ， 是 末 可 
謹藉 i t f c j ^各委員致謝。 
最 值 得 一 提 的 ， 便 是 今 屆 能 避 得 兩 位 時 常 
為 嶺 委 會 奔 波 勞 碌 ， 卻 絶 無 悲 言 的 好 友 為 嶺 
委會出力。他們除了協助镇德面、走 1：； ^外， 
更為毎期的嶺南人寫稿及 g i g 意見 .，他們是李 
振源及黎偉德同學，沒有|11^的支持及13^^^?)， 
嶺 委 會 的 工 作 久 定 會 失 色 不 少 ”推 
灣 , ' - I S . 
號夕 f ^方面，本屆是出版號夕K最多的一屆， 
内 容 包 括 X • 2 7 事件、車船半價註事件、嶺南 
事 件 等 … … 務 求 以 最 快 的 時 間 報 導 同 學 所 關 
的 事 。 嶺 彈 方 面 ， 今 屆 只 出 版 了 兩 期 ， 内 容 
仍 是 以 輕 鬆 小 品 及 校 園 连 事 為 主 。 
回 顧 嶺 南 人 的 發 展 歷 史 ， 正 好 和 學 界 的 發 
展 息 息 相 關 。 早 期 的 嶺 南 人 ， 大 多 以 學 術 性 為 
主 體 ， 在 評 論 及 學 術 討 論 方 面 較 多 ， 文 章 的 質 
素也較高，能酉己合當時的需要。 
其 後 ， 隨 着 社 會 進 步 ， 同 學 的 要 求 與 及 編 
备 的 要 求 也 相 應 提 高 ， 當 時 除 了 注 重 文 章 質 素 
外 ， 也 開 始 注 意 版 面 設 計 ， 但 整 體 上 仍 是 走 線 
合 性 雜 該 的 路 線 ， 沒 有 一 定 的 主 題 。 
直 至 今 屆 ， 由 於 委 員 普 遍 認 為 綜 合 性 的 路 
線 旣 吃 力 且 不 討 好 ， 故 此 只 有 另 謀 計 策 ， 以 大 
專題的形式作為毎期學生報的軸 '么，内容多以 
一 些 能 帶 領 同 學 思 考 的 題 材 為 主 ， 減 少 時 事 性 
及 學 術 性 的 文 章 ； 這 些 改 變 ， 眾 論 是 好 是 壤 ， 
也 可 算 是 一 項 新 窨 試 ， 在 學 術 文 章 極 為 缺 乏 之 
下 .，遷改礙無疑是货合了嶺南的實際需要 
的 齋 會 現 己 接 任 ， 想 ; 另 有 其 一 
— — J ^ 其 獨 特 的 看 法 及 體 驗 。 在 
： ^ ‘ ‘ 們 也 久 然 會 紋 蛊 腦 汁 ， 為 嶺 
實在是一塊實現夢想的園 
由發揮外，更是供 I t 备發 



























































































































































































































































































































































































































的客觀條件’ •財瑪得各 i 餐 i f e ? 




































































































































































































































































































































































































































































































































































九龍旺角中心第一座 1311 室 電話：3-966629 
• H H H H H H H H H H H H H 九龍旺角彌敦道577號地下 電話：3-7808684 
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門雖然會在未來數期中開 _重於商 _ 
，粗這只是爲了生存,’若然生存的機會是 



















































M e r a T r a v e l 







上镰子fS•愁巧S上舞色，甚具_ mr笑截5教丄 S 滥 賓 隳 零 攥 
，因它入物衆多俄節饍嫁爾糴 
針分将明 










肩 園 相 殘 殺 




























砂 容 赴 减 夫 婦 C ’ 
去 木 業 教 揚 徐 險 ® 认 沖 ‘ 
^，抱•,l^德：r演乘甚有•。高潮 
， ， 但 當 時 着 彳 甚 有 共 5 



















^ 臺 ， 來 個 , 殺 他 措 手 不 及 。 | | 




台上「吃 J立不倒，？、任那 _萬千 
變尔，內涵仍是沒％ ^生不息的權競 
笑膨工湖MS字對池 i^fea^意義* 
1 能 瑰 高 — 站 在 # f 望 s e 下 的 _ 
“ 一 ‘ 一 者 , 高 呼 「 


























































































































































































































, - 大量吸收了中國傳說的精莘’而創造出雄奇 



























W 7 他 們 ^ 定 程 度 

















































































































































































































































































化」（high culture )、「鄕土文 
化」( f o l k culture )和「大衆文 










































































































































































� E s p r i t � P u m a 
�Giordano-• • 








面自由J ( Negative Liberty )並 
不能發展個人的價値與道德，所以 
我們同樣需要「正面的自由」（ 






























































或 思 主 義 時 期 ） ， 重 
？ _ 著 � 1 包 G E R M A N 
^ ' j bEOLOGY . , T H f e ^ Y ^ C T OF 
：二 J^HILOSdPHY, E C C ^ ^ I C AND 
: P H I L C f e O P H I C M ^ U ^ I l P T S 
, tOF1844, T H E CO 















佈馬克思主義的死 t � ‘ 














辦 家 — — 德 國 爭 
產瓶爭的 
翁 她 的 集 體 化 竊 
26 
















, 主 義 
^, 志蒙、‘_在寞反對％< 
摊—义憲識中：，或純粹的神”’ 
賓 中 < 辆 ® 人 的 本 質 」 不 
‘‘」何一種似乎揭/节;r#界本原 





‘ 公 正 的 現 ( 註 
此外、馬克思最重要的著作『 
論J ( DAS K A P I T A L )中 
論述的有關剩餘價値的經濟理 
k，e被現代的經濟學利用機 





於Pf l^f j^搆思、管理活動 


































1 貝 出 批 判 的 先 驅 
粒、‘.電森堡(Rosa x ^ u x e -
— . 1 8 7 0 - 1919)，喬治•盧卡 
G^Org i S k a r - 1971^ 
斯(Karj^Korscli -1 継， I 
























令 始 認 識 對 
^ 營 中 ， 
'W { f } M e \ m Reich, 
























M ^ )這：^面的論黙筆者個人以爲 
_常卩丨调爲香港政府目前正積 
















T H U S S A R S )便嘗試將批判理論 
與功能學派作一結合，但並未獲致 
很大的成功。 






























































揚 着 著 
3.「法籣克福學派J——TOM 
BOTTOMOPE著(中譯版） 
4. “Sociological Theory — 
D. P. Johnson. 
5•文化新潮7/85「理！^死J -
郭月晴 




















Can we go 
wears a face 
with love and hate 
of dirt and grace 
beyond the gate? 
Heaven on Earth exists in not a place 
The soil is fettered to cruel fate 
Devil is well trimmed with lace 
Beauty faded day after day 
Painful chains are not loosened but replaced 
Tightened belts are here to say 
Hunger resists any charming phrase" 
Is the world better today? 
n T i l e 
Everyday at dusk they begin to gather here. They come from all walks of life; 
most of them look very young. Day after day, routine work and boring 
lectures blunt their interest in a normal life ruled by decorum, yet they are 
still keen and relish their leisure time. The monotony of daily life is so harsh 
for these young minds, and a good time is all they need to blow off steam. So 
they like to be here. The dance hall is in complete darkness. Deafening music 
surges from the amplifiers and takes possession of their emotions. Ceiling 
lights are flashing, incessantly flinging bright shafts into every comer of the 
hall. Hearing the music, they twist their bodies, wave their arms 
deliriously, and look as if their utmost joy is in this constant movement. 
Under the cover of vociferous sound and flashing lights, they scream with 
joy and yell with laughter, leaving behind the tedium and unhappiness of 































































DELIV. u CB. 
DEPART. 
MTR. Fee. 
美國運通將保®最後發卡權利.此預先核准的會艮資格纸«用於居港工作的睾業生.此申表格不過用於申 i l l附屬卡. 
A S T R O L O G Y a n d Personality 
1 
Introduction: 
The ancient Greek philosopher says: 'know yourself. 
This is a good advice. Owing to our limited knowledge, it is 
difficult to make our choice wisely. For instances, in educat-
ion (what should / study?), in choosing a career (what 
should / pursue?), even in love (with whom should I marry ？). 
Indeed, whenever we have to make some important decisions 
about our future, we usually get confused. 
？SiCHONUS 
Thus, it is the point of many subjects that try to help 
people understand themselves. For instance, in psychology, 
various theories ain{ing at explaining one's behaviour are 
developed. The social learning theory emphasizes the 
importance of reward and punishment one obtained in one's 
past experience. It asserts that human behaviour is the result 
of continuous interaction between personal and 
environmental variables. Personalities vary greatly owing to 
the different experiences in the course of growing up. In 
contrast, the psychoanalytic school focuses on the 
unconscious motives which direct human behaviour. 
According to Freud, sex and aggression are the two most 
important instincts that drive human actions. Personality is 
shaped in relation to the extent which the two instincts 
are satisfied in one's childhood. 
Due to many of these different approaches on how per-
sonality are developed, we have great curiosity on exploring 
which approach contributes the greatest part of explanation 
of human persomality. Astrology, which has been criticized 
by many people as non-scientific is the first approach that 
is chosen by us to study. Thus, an exploratory research was 
held in order to have a better understanding of it. 
2 Methodology: 
a. Personality Variables: In common usage, the word 
"personality’，has a number of meanings. When we say 
that someone has “a lot of personality ”，we are actually 
referring to that individuaVs social effectiveness and appeal 
Both approaches assert that one's personality is 
influenced by one's past experience. External environment 
plays an important role. However, there are other approaches 
that put more emphasis on the genius factor. Astrology is 
one of them although it is never said to be scientific： 
Astrology asserts that human personality is governed by 
universal law. There is a connection between the time of 
birth, the specific planet position, one's personality and his 
fate. According to the Astrology approach, mankind can be 
grouped into twelve clusters by “month” (from the 21st of 
each calendar month to the 21st of the next calendar month). 
People bom in the same month, even though they experience 
different process of socialization, they would have certain 
kinds of common qualities, in other words，common per-
sonality. -
In this study, we divide personality into six variables. 
Firstly, Projection, that is, the ability to influence the others. 
Secondly’ Vision, that, is, a strong belief in the central 
importance of goal. Thirdly, Creativity, that is, a strong 
instinct for problem solving. Fourthly, Introversion/Extr-





Population: all citizens in Hong Kong whose age are 
over 18. 
Sampling Method: Quota Sampling (non-random) 
method is used. 
Date Collection: Survey is used in which 101 close-ended 
item questionnaire are made to collect 
data by interviewing. 
Sampling size: 100 
PERCENTAGE OF RESPONDENTS WITH HIGH TENDENCY IN THE FOLLOWING CHARTERS 
ASTROLOGY PROJECTION VISION CREATIVITY EXTROVER EXCITABLE RATIONAL 
CAPRICORN 0 100.0 50.0 0 50.0 50.0 
AQUARIUS 0 50.0 50.0 0 50.0 50.0 
PISCES 0 0 100.0 100.0 0 100.0 
ARIES 33.3 33.3 33.3 66.7 S3.3 33.3 TAURUS 50.0 • 50.0 0 0 0 50.0 
GEMINI 0 50.0 75.0 50.0 75.0 75.0 
CANCER 40.0 40.0 40.0 20.0 80.0 40.0 
LEO 50.0 0 0 0 0 0 
VIRGO 40.0 60.0 40.0 20.0 40.0 80.0 
LIBRA 66.7 66.7 0 66 J 0 33.3 
SCORPIO 25.0 • 0 73.0 50.0 25.0 50.0 
SAGITTARIUS 66.7 66.7 33.3 100.0 66.7 100.0 
Fw 
S. Result: Conclusion: 
Due to technical problems and limited resources, we 
decided only to interview one hundred people who are over 
18 years old. By fading out some problematic and unsuccess-
ful cases, we have roughly got altogether seventy-two cases. 
Thus the response rate of this research is roughly 70%. 
We use SFSS for statistical processing. And the correl-
ation between personality and constellation is statistically 
supported. The graph below is plotted by Chi-Square and 
Lambda and it is high enough for a significant relationship. 
The general personality of each constellation is presented 
in the matrix below. 
In fig. \, it is very clear that each constellation has its 
own distinctive character. For instance, half of the Leo 
respondents have high tendency on projection, therefore,it 
indicates the Leos are generally good actors and are great in 
public relation, leaving others a： strong and positive impress-
ion. On the other hand, Leos lack Vision. This makes them 
lack the strong motivation to “compete’，or to work. 
Moreover, they are weak in creativity which means that they 
are not good enough in problem-solving, in other words， 
lack critical judgement. Leos are also introverts with calm 
personality but rather rational in making decision. 
The result is quite surprising as it shows a high correlation 
between personality and astrology. Is it a fact of astrology 
that the position of planets determines human personality? 
It is certainly difficult to give an answer since it involves 
some philosophical problems. However, from our viewpoint, 
this phenomenon may be related to the widespread astrology 
approach, When, an individual believed what the 
astrology approach says, he may internalize these beliefs 
and gradually become part of his personality. If more 
and more people have the same internalization, types 
of personality will decrease. It may go to the extreme 
that there will only be twelve types of personality left in 
the world. 
From a more sociological view, the process can be 
termed as socialization. With the help of mass media, astro-
logy approach come into people's mind. Just as Herbert 
Kmgman mentions, advertisement influence human un-
conciously. When an individual received three times of the 
same information, the message will be stored into his 
mind unconciously, and it works when he has to make 
consumption decision. Astrology approach also shapes 
people's personality under the same way. Through mass 
media, people receive many times of the same information, 
^hen they have to make decision, the message deep under 
his mind will contribute a certain style of action. In other 
people's eyes, their behaviours is therefore highly matched 
with the astrology approach. 
0 . 5 
？ V 
5. Limitations: 
This research is just an exploratory study so that, there 
is of course some limitations. Firstly,the sampling method h 
not in a probability way. This greatly weakened the ability 
of this research findings infer to the whole population. 
Secondly, it is difficult to identify what is personality. Our 
indentification may not clear and distinctive enough‘ Lastly, 
the indicators in the questionnaire jnay not accurately 
reflect what an individual's personality is • 
/ 
1 » 
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'Once upon a time in the forest, there 
lived a bird and a tree. They were very 
good friends and the bird sang to the tree 
every day. They enjoyed their life with 
each other. Winter fell and the bird had to 
fly south. 
"Goodbye, my dear friend. Promise 
me to come back next year. I yearn to 
hear you sing, “ said the tree. 
"Sure, I promise you to come back 
early this spring and I wo Id sing you my 
favourite song!" 
They were very sad in leaving each 
other but they both had strong conviction 
that they could come together after a few 
months. 
-
Spring came and the bird flew back 
with enthusiasm. However, the tree had 
gone and what was left behind was just 
the root. 
“Where，s my friend? " The bird uttered. 
"It's been cut and brought down to 
the valley.-^ 
The bird hurried to the valley where 
he found some noise coming from a large 
factory. He settled on the entrance and 
asked the door, "Please tell me where the 
tree is,， 
“It's been cut into pieces of matches 
and sold to the villagers on the other side 
of the river,*' ‘ 
The bird rushed to the village at a 
stretch and he saw a little girl sitting by a 
lamp. 
"Little maid, could you please tell me 
where the matche& are?'' 
‘'They have all been used up, but the 
fire made by them is still burning in this 
lamp. “ It was the reply . 
He was shocked and stared at the fire. 
He began his favourite song with tears in 
his eyes!' 
Perhaps all these seemminute to you. 
But do you realize that we, human beings, 
always find it hard to keep our promise 
even tG- our dearest friend? And I remember 
what a lecturer once mid: 
“Don't make any promiseor you'll just 
find yourself telling a lie.“ ， 
Promises bewteen lovers are always 
illusory. Don't believe your lover if he 
promises you that his love for you never 
change. Or I should say, 'never make any 
promise because once you make it and 
break it, it will instantly become a fault 
of yours and you will always be 
reminded that you have broken your 
promises, ‘ Promises are dangerous and 
harmful both to the person who gives 
them and the one who takes them. 
However, no one could be blamed as 
it always seems that we are not master of 
ourselves but slaves of time and circum-
stance. 
A good friend of mine told me this 
story one evening and I love it so much. I 
do appreciate the effort of the little bird 
in keeping his promise and / have an 
enormous admiration for the deep bond 
between them. Though it was not possible 
for the tree and the bird to live together 
again, the bird should have been very glad 
to know that the tree was so faithful and, 
dedicated himself in fulfilling his promise 
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1 8 
S宗初探 
m W- m m ^ m m 










































































































































































































































































霸 • X X X X 
八十招已過，楚君左肩受傷，軒轅-
右股染上一片裼紅色。雙方再度休戰。 

















































































































A 麵 發 生 的 械 輯 • • ； T^lfev五年资 




, 實 在 不 顏 時 ’ 地 f j 嶋 W i 民 求 
漸 漸 纖 _ 慣 涵 着 法 這 齒 痛 
往 往 建 基 於 港 入 和 越 直 接 溝 S f i i ? 
情況下， r 極有可藥傲 _ s | � 有見及 
此’我們透過香港基督敎難离fe務處的協助 






































































































































不能活兩次；只是移民M ake s 






























































Dramatize/Comictize ( ？ ) , 歷 
史變成一集集的悲喜劇？ A l l 



































































發功「？ ？」整爆S. U .條水管喝！」 
「以後唯有勤練求雨舞，祈望天降甘露。J 
無言以外更無言！ ！ 



































































































海外——港幣十五元（HK $ 1 5 . 0 0 ) 






舌 - 二 5 電 
本人 * (是/不是）嶺南學院畢業生 
塡妥表格後^！黃剪下寄交 
香港司徒拔道十五號 
嶺南學院學生會 
嶺南人編輯委員會收 
「萬國寳通學生VISA唔」是特別爲 
學生而設的信用唔。 
如你仍在求學階段，但爲應付多項開支而 
甚感煩惱；今日，「萬國寳通學生VISA唔」將爲你 
帶來各種消費方便，令你理財更感方便靈活， 
在學生活更加輕鬆優悠。 
享受與一般信用咱無異 
「萬國寳通學生VISA暗」由萬國寳通銀行 
信用唔中心爲你提供，照顧妥善周全，消費用唔 
簽張，可獲多項服務優惠，與一般信用唔一樣方便 
•在全球五百四+多萬家商戶均可使用，盡享方便C 
•環球預支現金服務。 
•完善失唔保障一失唔後只須立即通知本中心， 
即毋須負擔任何因冒簽而損失的金錢費用。 
•靈活結賬方便一毎月只需繳付結存賬額之5% 
或HK$50(取其値較高者）° 
容易申請，條件簡單 
如你現已年屆廿一歲；爲香港永久居民；並正 
就讀於嶺南學院之全日制課程，即可申請「萬國 
寳通學生VISA唔」。申請表格可向本行索取，手續 
簡便。如有任何疑問，歡迎致電：5-8934300萬國 
寳通銀行信用唔中心査詢。 
在踏足社會前，早日掌握理財之道，建立信用 
基礎，爲未來生活，邁開成功新一步！ 
諸龍礎團拓新難 
襄國寶通銀行0 
萬國寳通銀行信用唔中心 
1 
1 
